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Ahora decimos.” Let’s sing the Easter Parade song!” Encendemos el cassette y enseñamos las 
acciones a los/as niños/as; los/las animamos para que nos imiten. Si la clase lo permite (siempre 
podemos cambiar la disposición) los/las dividimos en parejas y hacemos que nos sigan (a class 
parade). Se aconseja poner el casete tres veces, para que, en progresión, vayan participando de la 
canción (se amoldan al ritmo, acciones y por último, letra).   
Activity of the comparatives. 
We are going to compare some customs of each celebration.  
Activity of simple present (to be). ● 
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e todos es sabido el gran problema que siempre ha rodeado toda civilización humana, el agua. 
Su consecución y uso ha sido motivo de numerosas reflexiones, debates, luchas, ingenios, 
horas de trabajo… y por desgracia guerras a lo largo de toda la historia. Hoy en día vivimos en 
una sociedad muy acomodada, que con gestos sencillos e imperceptibles en el día a día, obtenemos 
recursos que para otras civilizaciones, o incluso para otros pueblos de nuestro Mundo actual significan 
horas de trabajo, esfuerzo y dedicación. ¡Que fácil es abrir un grifo y beber un vaso de agua! Por eso 
mismo, este trabajo está enfocado a hacer ver y comprender la importancia del agua en nuestra 
sociedad y como no, a valorar el nivel de vida en el que vivimos así como dar a conocer la situación de 
otros pueblos mucho más necesitados.  
D 
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¿CÓMO HACER VER A LOS ALUMNOS LA IMPORTANCIA DEL AGUA? 
Mi propuesta parte de intentar crear un vínculo de unión del aula con en medio ambiente, y por 
tanto con el agua. A través de diferentes visitas y experimentos daremos a conocer mejor el agua al 
alumnado y a su vez fomentaremos un respeto y aprecio por este escaso recurso. 
A continuación describiré una serie de visitas y prácticas que se pueden realizar, e indicaré cómo 
estas ayudan a nuestros alumnos: 
Paseo a lo largo del cauce del Río Majaceite 
Este río discurre entre los pueblos de Benamahoma y El Bosque, su recorrido se caracteriza por ser 
un camino suave con leve pendiente descendente y por ir todo el tiempo pegado al cauce del río. De 
este río se pueden aprovechar u obtener numerosos recursos lectivos, a la vez que integramos a los 
alumnos en la Naturaleza y en el respeto que esta merece. 
Se puede explicar a los alumnos cómo y en qué tramos del río habitan las diferentes especies 
(barbos, truchas, culebras de agua, nutrias…) y cómo el río es el responsable de la formación de un 
ecosistema muy peculiar, el bosque galería. Además se puede explicar como nuestros antepasados 
utilizaban el río para hacer batanes donde trataban los tejidos para conseguir que estos fueran más 
resistentes e impermeables.  
Este río también nos enseña como hacer uso de los recursos naturales para obtener energía, ya que 
durante su recorrido se encuentra “La fabrica de la luz” planta de energía eléctrica que aprovechaba 
el salto del agua para generar energía; y al final del recorrido encontramos un molino de agua que aún 
se conserva en funcionamiento y puede ser visitado. 
Toda esta visita se puede reforzar visitando el museo del agua y la piscifactoría. 
Una visita como esta ayuda a los alumnos a muchas cuestiones, no solo lectivas sino psíquicas. Por 
un lado el alumno no solo cambia la rutina diaria de estar anclado a una silla y a una pizarra o Power 
Point, sino que además fomenta la educación física ya que el caminar es una práctica muy sana a 
todas las edades. Entrando en materia de aprendizaje, el alumno puede ver de primera mano cómo 
en un ecosistema respetado la existencia de diferentes animales es una realidad. Con la multitud de 
enseñanzas a lo largo del camino puede darse cuenta como la sociedad ha ido mejorando sus 
ingenierías haciendo estas más productivas y cómodas; pero a su vez aprenderá que toda civilización 
ha dependido del agua y en torno a ella se establecían las primeras comunidades.  
Por tanto esta visita, o una similar, fomenta en el alumno el respeto por la naturaleza, mejora el 
conocimiento de su entorno, hace atractivo ingenios del pasado y a su vez hace valorar los actuales 
medios de producción a la vez que muestra los múltiples usos industriales que el agua puede sostener 
(energético, productor…). 
Visita a la Salina Dolores y San Vicente 
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Esta salina se encuentra en el término municipal de San Fernando, emplazada en el istmo que une 
esta ciudad con Cádiz. El recorrido de la visita son tan solo 3,5 km lo que facilita una visita en horario 
escolar. Durante el recorrido a la vez que podemos observar la flora y la fauna de un ecosistema tan 
peculiar como las salinas, podemos visitar una central depuradora de residuos así como una salina en 
funcionamiento. 
Durante el recorrido por la salina los alumnos encontraran múltiples especies de la flora autóctona 
de ecosistemas salinos, plantas peculiares ya que se alimentan de aguas saladas. A su vez entre los 
diferentes estanques de agua formados por las salinas se encuentran varios tipos diferentes de aves, 
muchas de ellas migratorias como el flamenco, que al vivir en un ecosistema tan tranquilo pueden ser 
avistadas sin necesidad de medios especiales. 
Parte notable de esta visita es la depuradora de residuos de aguas fecales, planta de reciente 
creación que mostrará de una manera visual e impactante a los alumnos como el humano contamina 
el agua y cómo de importante es la función de depurar el agua antes de volver a verterla al mar. Para 
concluir la visita y sin salir del mismo municipio podemos visitar la salina de San Vicente, donde los 
alumnos recibirán una breve explicación de cómo se forma la sal y de los diferentes métodos que el 
hombre ha utilizado a lo largo de los años para extraerla. 
Esta visita tiene un alto interés lectivo, creo que no hay mejor manera de mostrar a los alumnos 
como contaminamos el agua que visitando una depuradora, los alumnos aprenden mejor con 
prácticas y visitas porque observan de primera mano lo que se les cuenta en las aulas. A su vez 
pueden visitar un ecosistema natural como son las salinas, con la flora y fauna característica de estas. 
En ella comprenderán y observaran los movimientos migratorios de muchos animales así como la 
adaptación de diferentes plantas a medios salinos. Para concluir la visita tendremos la oportunidad de 
conocer cómo se crea y extrae la sal, de esta manera los alumnos verán un ejemplo más de cómo el 
humano utiliza el agua para su propio beneficio. 
Práctica de conocimiento de culturas y valor del agua 
Con esta práctica pretendo hacer comprender a los alumnos de la importancia de los medios y 
recursos con los que cuenta el mundo occidental y que tengan una mejor apreciación de las 
dificultades y penurias que sufren millones de habitantes de nuestro Planeta. 
La práctica consiste en recrear por un periodo de una semana condiciones de carencia de agua e 
infraestructuras. Para ello, se dispondrán en el gimnasio los recipientes industriales de cocina del 
comedor y estos serán la única fuente de agua del centro escolar. Con este sistema los alumnos 
deberán ir a recoger agua al “pozo” cada vez que requieran un uso de esta. Cada alumno tendrá una 
garrafa y se contabilizará cuanta agua ha consumido en esa semana. Al final de la semana se premiará 
a los alumnos que menos agua consuman y se hará ver cuanta agua ha gastado el centro en una sola 
semana. A su vez los alumnos aprenderán cómo se vive sin “grifos” y de esta manera podrán hacerse 
una imagen más real de cómo viven los países tercermundistas. 
Esta práctica debe culminarse con la fabricación de un pluviómetro para que los alumnos puedan 
darse cuenta de cuanto debe llover para obtener el agua que entre todos han gastado en una sola 
semana en el centro. 
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Esta práctica aunque pueda parecer extraña es muy útil porque los alumnos experimentan un 
cambio radical en su mentalidad, al principio se toman la práctica como un juego pero a medida que 
la semana avanza la práctica comienza a ser vista como tediosa, lo cual hace comprender de buena 
forma las condiciones de vida de otros, a la vez que hace valorar los medios y las infraestructuras que 
poseemos. A la vez, la práctica fomenta el ahorro de agua y su buen uso ya que hace ver a los 
alumnos la gran cantidad de agua diaria que consumimos. 
CONCLUSIONES 
Creo que visitas y prácticas como estas descritas en mi trabajo fomentan un aprendizaje activo 
entre los alumnos. Estas prácticas no solo enseñan sino educan. Los alumnos son partícipes de la 
Naturaleza y conviven con respeto hacia esta. Además son visitas que no solo se centran en un único 
campo sino que en una sola mañana se pueden ver temas lectivos muy diferentes, pero eso sí, 
relacionados con la importancia del agua. Para concluir este ciclo de visitas no es mala idea 
experimentar durante un plazo breve de tiempo condiciones precarias que muchos humanos padecen 
en pleno siglo XXI y que muchas veces son causadas por la propia sociedad en la que convivimos. 
Todas estas actividades junto con la importante base de las materias impartidas en las aulas pueden 
fomentar que los alumnos adquieran una concienciación mayor sobre el problema del agua en 
nuestro Mundo. Estas actividades no solo van en beneficio de nuestros alumnos, ya que si estos 
adquieren esta conciencia, la sociedad entera habrá ganado.● 
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 menudo conocemos las obras de los artistas y el nombre del autor, pero ¿qué sabemos de 
ellos? Cada artista deja una parte de si mismo en su legado artístico. En este artículo vamos 
analizar algunos aspectos de la biografía de dos poderosas e influyentes personalidades del 
renacimiento, pero a pesar de ser la cara y la cruz de la misma moneda han pasado a la posteridad 
como dos grandes genios de difícil parangón. 
A 
